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CARENERO N.o 2 DE TALCAHUANO 
(('nut i mrariou) 
Propuesta. de S. Pea.rson & Son, Limited 
Snntia¡..:odeUhile, 31 de Mayo de 1910.-Al Excmo. Sr. Ministro de ~farina, Santiago. 
Excmo. Seiior : 
El infras<'rito Art.lmr Cliffc \ralsh , injeniero cidl, domiciliado en \ ' ictoria Street, 
núnwro 10, \\"cstm inster , Lóndres, i acciclen tnlmente en esta capital, apoder:11lo ele la 
SociP1ln<l nn<'mimu S. P earson & ~un. Lirnite,J, 1le Yictoria Street, núnwr o 1 O, en la 
c·i udad ele \Yestminstet·, fnglaterm, en ,·irtu<l ele podet· otorgado con fecha :!H de 
nhril <le 1910, <' inscrito <'n el rej istrn del notario clon Luis Cousilio en Sa nt iago el dia 
3 1 de ~'fnyo <le 1MO, respetuosa mente <>spongo: c¡ ue en aten cion al p edido de pro-
pues tns para la con stl'Uccion d e un tiue ,·n dique 1le carena en el puerto militm· de 
T nlr nhunno, R cpúhlicn clc Chile, <le acuerdo con el decreto 1,33-t clcl Hupremn (io 
bit•t·no d e la Hepúblir n. cle t'ecllll. JO d e sctiemhre de 1.909, i el pliego cl<' rnnclieioncs 
elaborado por <'l injeniem je fe c!P la Seceion Obras Hidr:íulicas del Apo;;taclero Nn-
Yal d e Talc:1huauo, de ft•cl m 1:? ele :\layo de 1 ~IH, para la construccion de lns ohrns, 
i el Anexo al citado pliego de fecha 1 i' d e Setiembre d e 1909, i en mi carácter cl t> apo-
cler:Hlo i en nombre el e In. re fl'ricln So('Íl•cbcl ~- Pt>arson & Son, LimitC'cl , por In. pre-
sen tP some to propuesta al S tt¡)J'<' mn ( :nhi t>rno ele In. 1-tepúhlicn., para la C0nsti'U(·<:ion, 
en di r ho pucrt.o , cle un d ique clc Carena, en ronl'onnidad con el citado pliego de con-
d iciones i anexo . 
.Me comprometo, en n ombre de mis representados, a llevar a caoo In construe 
eion de las obras del citado clic¡uc c.le ea.rcn n. i canal de acceso por la s~ma a lr.ada de 
S U ,ü lO.i'OO om 1le di rdncho peniques, cle con formi,Jad ron los plan os que se acom-
pañan, p lanos que se cree encierran las di Yersas moditjcacione::;, en cuanto a dimeq-
195 
siones, que no están indicadas en los planos primit.ivos, pel'O que están in<.:! u idas en 
los documentos e instl'Ucciones posteriores emitidos por el Su premo ( :obicrno. Di('h(,S 
planos se fundan en los sondajes, perforaciones i otros elatos proporciomulos en los 
planos i documentos del Supremo Gobierno i el precio meneiontvln st• ha:-:a en qne 
sea practicable construir los cimientos, como queda indicarlo. 
La lista de cantidades aproximadas que se acompaiia se l1a calculado det.eni1la-
ráente sobre los planos adjuntos i debe aceptarse como indicacion jen<'ral de las cttn-
tidades de trabajo incluidas en la citada suma alzada. Se cree que esas cantidades snn 
suficientes para dar un dique de carena completo con canttl de acceso, de las dimen-
siones estipuladas en el art. 3.0 del anexo al P liego 1le Condiciones, de fecha 17 de 
sEtiembre de 1909, i en el artículo 22 del citado pliego. 
Los planM deben tomarse como base del contrato i mi s r f'presentados aceptan 
las c~ndiciones asentadas por el Supremo Gobierno en el citado Pliego tle Cnmlido-
nes, sah·o las modificaciones que se hacen en la presente propuesta. 
Se propone remO\'er, por medio de dragas i dcrrocaunres, todo el terreno blando i 
el derrocamiento que sea necesario hast.'l. un ni ve! tal que dé cimientos sobre la rora 
resistente pam los muros del dique. Las cnntiuacles inclica1las en -una lista incluyen 
In escavacion adicional que sea necesat·ia para ejecutar la obra de esta manera i se 
(undtÚl en los tnlucles ind icados en los planos 1lel Supremo ( lohierno. · 
En cuanto a las partitlas números 76, 77. ~~ i j'!J do la lista de c·antidf!,des aproxi-
madas, no está m ni claro qué clase de t.1·al>ajo se exijn; así c•s qu e.• sP han tomado para 
c~as partidas, los precios asenttt~los en el presupu<'sto del injcnicro de la HPc·eion Hi-
rlroíulica (le! Apostadero Xa,·al de ' l'alruhuano. 
De conformidad con la f'arultad conceclifla cn el ofirio número fi.t. . dt'l injenÍt't'O 
dé la Seccion Ohrns llidr:íulil'as del Apostadero ~aval do Tal<"nh uano, de fec·lm l+ de 
febrero ele t!IIO, se propone emplear hormigun en vez 1le la mampost.t!l'Ía 1le piedra. 
El honnigon coloca(lo en cajones será de la ca.lida1l est.i pulndn en la citn1la c·ar-
tn, n Rn hf'r: cinco yolúmenes ele piedra part i1la por tres ,·olúnwncs de rnol'l cro de c·c-
mento Poí·tland, en la proporcion de seiscictos kilóg t·amos de cement o por metro t'Ú· 
bico de are11a. 
El hnrmigon <lcpositndo ni nirc libre tanto en el dique como en la superRtrnctut·a 
de los mnrns del malecon set·;i 1le la ealidad estipula1la p:irn las !H)\'(•fla, en c·l arl. 54 
clel Pliego de Concl iciones, a saber: cinco \'lúmell<'~ 1ln pietlra partida por tres \'olú-
mene;; rle mortero 1le cemento Portlanel, C()nfcc,ciollú.ndc>:>c t•;,te último do quinientos 
kilúgramos ele ce1raento por metro cúbico de m·cna. 
~fis reprcsc>n ta11 tes pro¡'1onrn ohten<'l' ~n pic1ll'fi pm'ti1ln. para clluwmigun ele ltts Cí\n-
terus de 'l'úmoes, i emplear máquinas mezclcras ele hormigon . ig uales n las que em-
plearon en ln <·onstJ·ucC'icm del puet'tll militar de ,Dm·er pam el Ahnirantaz~o hritú-
nico. 
( Co11! iuuarú) 
Erogaciones recibidas para la .reconstruccion del edificio del 
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8Pfíot• ::\fnt.(>o Glnrk ........... .. .. 
» .\ scenc·io Astorc¡niza .. .. 
Emif]U<' Düll .. .. ..... . .. . 
~ .\ sC'nnio Bns<>nfum ~- l\f. 
.José L'Nlro Alc.'ssn tulri .. 
.Jnst- Luis Cno ......... .. . 
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San t.ingo Bot.nmaym· ... . 
\\' !'llem<lno Si('l'l':l ....... . 
Cmuilo l 'izano P ...... .. 
Camilo P on oso .......... . 
l'flnc· i~> ~lanlonf'~ .... . 
;\ Jlwl'to ( ;oJdcnlwrg ... .. 
Erll(';,to .l . !-;ingc•r ...... .. 
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,, Lorc11zo ( 'lm·o L .. .' .. .. .. 
~fn11uel s~n ( ' ........ .. 
~fnnuel T t·uc<·o ....... .. . 
.\dnlbel'lo J:ojns A ..... . 
» Alhert.o DeC'otn bc ....... . 
Jot-jc ( 'ervcrl) .......... . 
Emilio Heenrt.. .. ...... .. 
SnlnHlot· Izquierdo .. .. .. 
\\' t'llceslno C'ot•<h ·ro .... .. 
)) FN·min Leon ... ...... ... . 
C.:ürlos Cnn·njn.l ......... . 
Augusto Knuclsc.'H ..... . 
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Sen ·n.ndo (hnnedel. . · .. . 
C:írlos Wargn_Y ....... .. 
J >elfi11 Guevarn ......... . 
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C:í rlos Hoeming ......... :3 100 
Frnncis<>o .J. Bascuilan . 100 
.\lhel'lo Alihnwl ....... ·.. tOO 
(; Uf<h\\'o <.hwzn(ln. ,\ .. .. 100 
Uuben DúYila T.. ... .... . 100 
Emique Hndríguez 1'... toO 
.J unn A . LópC'z.... .. ..... t 00 
l: l;gnln Angnitn .. . ..... . tOO 
Ednn.n lo :c•\· f'~ <.'m: ..... lOO 
.)n,·i<'r Ifc•n·(•t·os \ 'prgn-
rn... ... ... ... .. . .. . .. . .. . 100 
( ;uilkrmo IllnnC's.. .. .... IIHI 
J: ÍC'nt·clo Li.'Zfl<'tn .. . ... .. . 100 
.Junn .\ . l•'loref<........... 100 
Ed nnrdo i"Pn<'l'ei!'<'n.... 1011 
l1 1·t·nnn C:ann E......... lOO 
.Jorj C' ot' l'<'~ Bor. twn ... 100 
Luis Hiso Pnt rnn... ..... ltiO 
lgHncio ln l'nntP.. .... .. . lOO 
l>nniC'I .\t'lllllll f't .. . .. . .. 100 
Fnhinn Lnn·... ...... . ... lOO 
J:oR('!Hlo w;,,. T ...... . .. ltiO 
. \ rl-llt·o ~ron t cm .. . .. . . .. 1110 
,\rtu ro Lnrrain L.... .... lOO 
ltogerio TotT<'S. .. .. .. ... :-{0 
lsnnc Montt....... . ........ liO 
.forje Cn\yo i\Ine.k(•nnn .. liO 
Bnnti11gn C'm z <t ......... ;,o 
.Junn Blan']uit•r.......... i'JO 
l~miq u e Bn tTnzn. ... .. .. .. i'10 
Luis A guayo.. .. .. .. . . ;'¡O 
Luis Comt. ........ . .. .. . ;,o 
Bernnt'<lo Fnenznlida... f¡o· 
Frbano \lenn .... .. . .... i'10 
J:cné l'•·ieto ..... .... .. . .. . i'10 
Emc~to Cossio .. ......... o'10 
Fmnciseo Escohn r ...... i'1H 
C. Eduardo Ynl<l i ,· ip~o . i'>U 
Hafnel <lomúlcz... . .. .. . i'10 
fsníns l\Tuíioz....... .. .... i"JO 
_-\IEredo Len.- l'lnzn .... . .. ;,o 
Pedro Blnnquicr .. . ..... . :·10 
,\ !ft·edo HatTiR <' ........ i'10 
U: ir los Ri re m .. . . . . 50 
.Julio de ltu~·t...... i'>O 
$ t !l 700 
Er:NF.R1'o n 1os 'l'A , .A vF.n.A, 
Tesorero. 
